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Embajada de Francia en Argentina 
 
II Edición del Premio de Desarrollo Infantil 
Temprano 
 
La Embajada de Francia en Argentina tiene abierta la convocatoria Programa 
de Estadías Postdoctorales Bernardo Houssay 2013 cuyo objetivo es apuntar al 
fortalecimiento de asociaciones existentes o en construcción entre 
establecimientos universitarios u organismos de investigación argentinos y 
franceses. La fecha de cierre es el 31 de Mayo de 2013. 
 
El apoyo comprende el financiamiento de movilidades de post-doctorados (10 
años como máximo después de la tesis) y de doctorados en proyectos de 
investigación conjunta. Las becas serán otorgadas por una duración comprendida 
entre 3 y 12 meses. El joven investigador argentino gozará del beneficio de un 
contrato de trabajo (incluyendo seguro social, médico y de accidente de trabajo) y 
percibirá una remuneración correspondiente a un salario mensual de 2,000 euros 
neto. 
 
Para ser admitido, el candidato para la Estadía Postdoctoral deberá tener su tesis 
doctoral defendida y aprobada antes del 1º de diciembre de 2013 y con una 
antigüedad inferior a los diez años (la fecha de defensa de su tesis debe aparecer 
en su dossier de candidatura). En caso de las candidaturas a una Estadía 
Doctoral, el candidato deberá estar matriculado en doctorado al momento de 
solicitar la estadía y formar parte del equipo de investigación del laboratorio o de 
la unidad francesa que presenta su candidatura. 
 
Para mayor información: http://agenda.embafrancia-argentina.org/convocatoria-
al-programa-bernardo-houssay-2013-para-estadias-de-doctorados-y-post-
doctorados/?lang=es 
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación América Latina en 
Acción Solidaria (ALAS) tienen abierta la convocatoria para el “Premio ALAS-BID” 
al Desarrollo Infantil Temprano que honra profesionales y organizaciones que 
han realizado contribuciones sobresalientes al desarrollo de la primera infancia 
en América Latina y el Caribe. La fecha de cierre es el 31 de Mayo 2013. 
 
El premio tiene como objetivo recompensar los programas, investigaciones o 
innovaciones que se encargan asegurarse la calidad del desarrollo de los niños y 
niñas vulnerables de menos de 6 años. 
Para postular, los candidatos tienen que inscribirse online  en una de las 
categorías siguientes: Mejor Centro, Mejor Educador, Mejor Publicación, Mejor 
Innovación. 
 
La aplicación se completa en la página web del Premio Desarrollo Infantil 
Temprano. 
Para mayor información: 
http://www.iadb.org/es/temas/educacion/convocatoria/premio-alas-bid-al-
desarrollo-infantil-temprano,5918.html 
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“EL objetivo es brindar 
un apoyo estratégico a 
actividades emergentes 
en el plano de la 
investigación 
colaborativa Canadá-
América Latina y El 
Caribe”. 
Programa de Asistencia en el Traslado -OIM 
 
La Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) en conjunto con 
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas 
en inglés) tiene abierta la convocatoria “Programa de Becas para el Intercambio de 
Investigación Canadá-América Latina y El Caribe (BII-CALC)” cuyo objetivo es 
brindar un apoyo estratégico a actividades emergentes en el plano de la 
investigación colaborativa Canadá-América Latina y El Caribe. La fecha de cierre 
es el 20 de junio de 2013 (a las 4 pm, hora del este). 
 
El apoyo comprende una asignación de 15,000 dólares canadienses como máximo. 
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: 
 
• apoyar actividades de investigación colaborativa que contribuyan a la 
creación, divulgación y aplicación del conocimiento dirigido al proceso de 
desarrollo 
• asegurar la sostenibilidad de los vínculos, actividades y resultados de la 
investigación mediante compromisos explícitos de todas las instituciones 
asociadas 
• efectuar un monitoreo de sí mismo y documentar en un informe técnico 
final cualquier resultado atribuible en su totalidad o en parte a actividades 
apoyadas por el programa de BII-CALC. 
 
Programa de Becas para el intercambio de 
Investigación 
Canadá -América Latina y el Caribe (BII-CALC)- 2013 
 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene abierto el 
“Programa de Asistencia en el Traslado” que consiste en facilitar la movilización de 
personas otorgándoles la posibilidad de acceder a diferentes porcentajes de 
descuentos en el valor comercial oficial de los pasajes aéreos. Este porcentaje, 
varía según el destino, época del año, línea aérea y edad de los pasajeros. 
 
La principal característica de este apoyo es una reducción en el costo de los 
pasajes aéreos de ida y regreso en clase económica. Dentro de este marco, la OIM 
ha suscrito acuerdos bilaterales de asistencia y cooperación con una serie de 
instituciones internacionales especializadas. Este programa se lleva a cabo gracias 
al apoyo de los países miembros de la organización y de los convenios con 
diferentes aerolíneas que facilitan el descuento en los tiquetes aéreos. 
El beneficio está dirigido a quienes necesiten viajar  por razones laborales o de 
estudio y por otros casos considerados humanitarios: 
 
• desde cualquiera de los países bajo jurisdicción de las Oficinas Regionales 
OIM hacia el exterior 
• desde el exterior, hacia cualquiera de los países bajo jurisdicción de las 
Oficinas Regionales 
 
Para mayores informaciones y presentación de solicitudes de acceso a los 
descuentos, contactar  la oficina central en Buenos Aires Argentina: Señor Alberto 
López Rendón, Tel.: 54 (11) 5219-2033, Email: alopezrendon@iom.int. 
 
“El beneficio está 
dirigido a quienes 
necesiten viajar  por 
razones laborales o de 
estudio”. 
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• Para tener derecho a una subvención, los solicitantes/investigadores 
asociados latinoamericanos y caribeños deberán cumplir con uno de los 
siguientes criterios: 
 
 Miembro docente regular, a tiempo completo, con un doctorado de una 
institución de educación superior reconocida y bien establecida en uno de los 
países de América Latina o del Caribe elegibles. 
 Investigador regular, a tiempo completo, con un doctorado de un instituto de 
investigación en uno de los países de América Latina o del Caribe elegibles. 
 Alumno de postgrado, a tiempo completo (maestría, doctorado, 
postdoctorado) en una institución de educación superior reconocida en uno 
de los países de América Latina o El Caribe. 
 Alumno de postgrado, a tiempo completo en un instituto de investigación 
reconocido en uno de los países de América Latina o El Caribe elegibles. 
 
Para mayor información: http://www.aucc.ca/wp-
content/uploads/2011/07/lacreg-2013-guidelines-final-span.pdf  
 
 
United States Institute of Peace (USIP) tiene abierta la convocatoria para su 
programa Senior Fellowships. Los Fellows (becarios) participarán de la vida universitaria 
del Instituto presentando su trabajo y formando parte en los talleres, conferencias, y otros 
eventos. La fecha de cierre es el 6 de septiembre de 2013. 
 
Para ser admitidos, los solicitantes no ciudadanos de los Estados Unidos deberán 
obtener un visa J-1. No hay un diploma especial requerido para los candidatos, los fellows 
tienen diferentes antecedentes profesionales y deben estar en el principio, en el medio o 
en la última etapa de sus carreras. Se reciben postulaciones de todas las disciplinas y 
profesiones. 
 
Para inscribirse, los participantes deben registrarse en línea y realizar la postulación. 
Para mayor información: http://www.usip.org/grants-fellowships/jennings-
randolph-senior-fellowship-program/senior-fellowship-application-informa  
 
The Jennings Randolph (JR) Senior Fellowship 
 
“La beca recompensará 
a los mejores 
estudiantes en términos 
de calificaciones 
educativas, habilidades 
profesionales y 
motivación que haya 
sido demostrada 
durante la entrevista”. 
 
MIB School of Management of Trieste, de Italia, invita a estudiantes argentinos a participar 
del programa de becas “MBA in International Business”, que se desarrollará entre los 
meses de septiembre 2013 y 2014. La fecha de cierre es el 30 de agosto de 2013. 
 
La beca recompensará a los mejores estudiantes en términos de calificaciones 
educativas, habilidades profesionales y motivación que haya sido demostrada durante la 
entrevista. 
 
Los requisitos para participar son: contar con un diploma académico en cualquier 
disciplina, contar con conocimiento de idioma inglés (se aconseja tener certificados 
TOEFL/IELTS/PTE) y tener como mínimo 3 años de experiencia de trabajo. 
 
La solicitud al programa deberá realizarse a través de un formulario en línea y deberá ser 
completada por una serie de documentos, que tendrán que ser enviados por correo. 
Para mayor información visitar: http://www.mib.edu/c/d/p/files/000203_resource6_orig.pdf 
http://www.mib.edu/c/d/p/000039.aspx 
 
MBA in International Businnes  
MBA en Negocios Internacionales 
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Education Generation tiene abierta la convocatoria a Education Generation 
Fellowship que permite a estudiantes graduados trabajar con estudiantes en 6 
organizaciones asociadas en el Ecuador, Ghana, Kenya, Perú, Ruanda o Sri Lanka. El 
programa acepta solicitudes durante todo el año. 
 
El programa consiste en un aprendizaje a distancia en primera instancia, seguido por un 
entrenamiento intensivo en las oficinas de Education Generation. Los estudiantes 
abordarán diferentes aspectos de enseñanza: liderazgo, comunicación, aprendizaje 
específico de cada país, misión de la organización y estrategia. Además de los seis 
países mencionados, los participantes tienen la oportunidad de trabajar en Afganistán, 
Ecuador, Ghana, India, Kenya, Pakistán, Perú, Uganda. 
 
Luego de finalizar el viaje, los participantes deben compartir sus aprendizajes. En la 
aplicación, se debe tener en cuenta el liderazgo y gestión de competencias, experiencia 
en el trabajo o viajando al extranjero, unidad, grado de empatía, integridad personal, 
habilidades de pensamiento crítico, y por lo menos 1-3 años de experiencia laboral. 
 
Para más información visitar: http://educationgeneration.org/fellowships/ 
 
 
Destinado a docentes, principalmente, que deseen completar o ampliar su formación y 
experiencia académica, o estén interesados en realizar  actividades universitarias de 
enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. 
 
Se promoverán actividades como el dictado y/o participación de un curso especifico, 
asistencia técnico-científica para el desarrollo, consolidación de nuevas áreas 
disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a las actividades de gestión y política 
universitarias. Las plazas disponibles para las movilidades de la UNMDP se realizarán en 
alguna de las siguientes Universidades que integran el Grupo Montevideo. 
• UDELAR  
• Universidad Federal de Minas Gerais 
 
Es importante tener en cuenta que para estas plazas se postularan Docentes de las 
distintas Facultades de la UNMDP. Por cada Facultad se elegirá un Docente y la 
selección final de los docentes que viajaran será responsabilidad del Vicerrectorado, 
dando prioridad a las Unidades Académicas que hasta el momento han tenido un menor 
flujo de intercambio. Son 3 las plazas disponibles para la UNMDP (2 en la udelar y 1 en 
Minas Gerais). 
 
El financiamiento del programa estará a cargo de las Universidades participantes de 
forma tal que la Universidad de Origen del docente asumirá el costo del traslado de ida y 
vuelta y la Universidad de Destino financiará la manutención (alimentación y alojamiento) 
durante el período que se extienda su movilidad. 
 
La duración de la movilidad no debe ser inferior a una semana ni superior a 15 días y la 
misma se podrá desarrollar en el 2do cuatrimestre de 2013. 
 
Education Generation Fellowship 
 
Programa Escala Docente 
 
 
“El programa consiste 
en un aprendizaje a 
distancia en primera 
instancia, seguido por 
un entrenamiento 
intensivo en las oficinas 
de Education 
Generation ”  
“Fecha límite para la 
recepción de las 
postulaciones: 
miércoles 22 de mayo 
de 2013 hasta las 12 
hs”. 
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Cabe aclarar que el Programa ESCALA Docente funciona de manera tal que los 
docentes establecen contacto con las Universidades miembros de la AUGM, en 
esta caso la UDELAR y UFMG, con el objetivo de proponer su movilidad y 
solicitar una Carta de Invitación (requisito para postularse). Para esto se 
recomienda a los Docentes interesados explorar en las páginas de las 
respectivas universidades líneas de investigación y posibles contactos. Para 
mayor información:  
http://www.grupomontevideo.org/index.php/programas/movilidad-
academica/escala-docente 
 
Documentos a presentar: 
Formulario  completo y firmado por la autoridad máxima de la Facultad (lo 
pueden solicitar en la Oficina de Postgrado y Relaciones Internacionales). 
 
Carta de Invitación de la Universidad de Destino. Esta carta debe estar firmada 
por una autoridad de dicha Universidad y debe constar que el Delegado Asesor 
está en conocimiento. 
 
Curriculum Vitae 
 
Fecha límite para la recepción de las postulaciones: miércoles 22 de mayo 
de 2013 hasta las 12 hs. 
 
Para cualquier consulta: mar.guarin@gmail.com  
 
  
Aprobación del Proyecto: UNIVERSIDAD Y SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 
En el marco de La 12va convocatoria “Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias 
VI” de la PPUA ha sido aprobado el Proyecto “Universidad y Sistema Público de 
Salud”. 
 
Las instituciones participantes por Argentina son: Facultad de Psicología UNMDP y 
la Facultad de Psicología de la UNR en la cual reside la coordinación del Proyecto; 
y por Brasil: Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad estadual de 
Campinas  y el Instituto de Humanidades e Saúde de la Universidad Federal 
Fluminense.  
 
El objetivo general del proyecto consiste en fortalecer el intercambio de 
conocimientos y la formación docente en áreas vinculadas a las prácticas 
profesionales y pre-profesionales (residencias, pasantías, trabajos de campo.etc) 
de docentes de las instituciones participantes. 
 
Dentro de los objetivos específicos además de incentivar el intercambio de 
experiencias, se espera producir material bibliográfico conjunto sobre modos de 
vinculación entre las universidades y los sistemas públicos de salud y contribuir a 
la elaboración de iniciativas destinadas a la convergencia de estudios y proyectos 
conjuntos de investigación.  
 
Como actividad principal 2 docentes por cada unidad académica argentina serán 
seleccionados para realizar un breve intercambio cuyas actividades deberán estar 
relacionadas con el desarrollo y la temática del proyecto. 
 
Próximamente se lanzará la convocatoria y los criterios de selección para los 
docentes que se encuentren interesados. 
 
Para mayor información: mar.guarin@gmail.com  
Relaciones Internacionales 
Facultad de Psicología 
Universidad Nacional de Mar 
Del Plata  
 
TELÉFONO: 
(0223) 4752266 
Interno 105 
FAX: 
(943) 111234 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
mar.guarin@gmail.com 
Puede acceder también  
en: 
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/ 
